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Variaciones en el personal 
En la vacante producida por el traslado á otro des-
tino de D. Laureano Aibalat Sáncliez, la Dirección gene-
ral de Instrucción pública nombró por orden de 10 de 
Octubre de 1899 bedel provisional de la Escuela con el 
baber de mil doscientas cincuenta pesetas anuales á don 
Félix Morales Almenara, quien se posesionó el día 5 de 
Noviembre siguiente. 
Cábenos la satisfacción de manifestar que todo el 
personal, así docente como administrativo, que prestaba 
sus servicios en este centro durante el curso anterior,sigue 
perteneciendo á él en 1899 á 1900, sin que tengamos 
que registrar ninguna variación más por baja, ni por otro 
concepto. 
El Claustro en 22 de Enero de 1900 concedió autori-
zación al comprofesor D. Ricardo Bartolomé Mas para 
explicar un curso gratuito de Hacienda pública, formu-
lando voto de reconocimiento á dicho Sr. Catedrático por 
su laudable propósito. 
Don Manuel Jubes de Elola, profesor de Taquigra-
fía, obtuvo igual autorización,, en junta de la misma fe-
cha, para dar una cátedra libre de la expresada ense-
ñanza. 
No llegó á realizar su deseo el Sr. Jubes. La clase 
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de Hacienda pública explicóse desde fines de Enero, y 
ante Tribunal designado por el Excmo. Sr. Rector de 
la Universidad de Granada, con arreglo al Eeal decreto 
de 26 de Diciembre de 1868, verificáronse exámenes de 28 
alumnos. 
Al darse cuenta en la sesión celebrada por la Junta 
de Profesores el día 23 de Mayo de 1900 del cuadro de 
tribunales páralos exámenes del presente curso, se de-
claró por unanimidad la aptitud del catedrático de idio-
mas Sr. Bruna para formar parte.de todos los tribunales 
á tenor del Real decreto de 24 de Julio de 1897. Los 
demás profesores de lenguas vivas no necesitaban dicha 
declaración por las circunstancias de capacidad académica 
que en ellos concurren. 
* 
* * 
Previa la acostumbrada propuesta de la Cámara ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación de esta ciudad, 
el Rectorado del distrito, según oficio ele 3 de Octubre 
de 1899, tuvo á bien nombrar á los individuos de la Junta 
Directiva de aquella corporación, Sres. D. Miguel Mon-
taner Alcázar y D. Enrique Grana Araoz para que, 
en calidad de vocales efectivos, integrasen los Tribuna-
les de Peritos y Profesores mercantiles que actuaron 
en la Escuela desde 1.° de Octubre de 1899 á 30 de Sep-
tiembre de 1900, y como suplentes de los mismos, á don 
José M.a de Torres Pérez y D. Baldomero Ghiara del 
Peral. 
Con motivo de esta designación cambiáronse entre 
la Directiva de la Cámara de Comercio y la Junta de Pro-
fesores de nuestra Escuela comunicaciones altamente ha-
lagüeñas para ambas entidades, significando la Escuela la 
legítima estima en que tiene de antiguo el concurso de 
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la Cámara, representada tan dignamente por los señores 
comerciantes referidos, y expresando por.su parte la 
Cámara que los vocales de ella en nuestros tribunales 
«siempre que hubieron de referirse oficialmente á los 
actos mencionados enaltecieron el concepto que les mere-
cían los ilustrados y celosos Profesores déla Escuela.» 
Además la Cámara de Comercio, á petición del señor 
Montaner Alcázar, acordó fijar permanentemente en 
su salón de sesiones un cuadro de honor con los nombres 
de todos los Peritos y Profesores que hubieren conseguido 
la nota de Sobresaliente en sus ejercicios de reválida de 
los respectivos grados cada año. 
I I 
Alumnos matriculados y examinados 
Contra 247 alumnos en el curso 1898-99 hemos te-
nido 245 en 1899-900; y contra 706 inscripciones de ma-
trícula en aquél, 715 en éste: hemos perdido 2 alumnos 
y ganado 9 asignaturas. 
Ha experimentado en cambio un aumento importante 
el número de jóvenes examinados de ingreso, alcanzando 
la cifra de 64 alumnos, superior á la de años anteriores. 
También se ha expedido en el curso que reseñamos 
mayor número de títulos profesionales de comercio que en 
ninguno de los precedentes. Este dato demuestra que la 
carrera mercantil vá ofreciendo aplicaciones prácticas, 
puesto que sin ellas los graduados no sentirían la necesi-
dad de proveerse de sus diplomas académicos. 
Para estímulo de sus condiscípulos citaremos los 
nombres de los alumnos que, en méritos de rigurosos 
ejercicios de oposición, fueron recompensados con premios 
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y matrículas de honor durante el presente curso, debien-
do mencionar á D. José Contreras Martín y D. Francisco 
Maese Rosado que obtuvieron cada uno dos premios; á 
D. Juan Denamiel Requena, D. G-ermán López Ruíz, don 
Ricardo Prieto Gallero y D. Guillermo Delgado de Var-
gas, galardonados con un premio, y D. Miguel Moreno 
Becerra, D. Manuel Soriano Narváez y D. Gerónimo del 
Pino Salas con mención honorífica, respectivamente. 
I I I 
Aumento en el material científico 
Respondiendo á la costumbre seguida desde que se 
creó la Escuela, liemos procurado efectuar las adquisicio-
nes de material científico proporcionadas á nuestros me-
dios, bien con destino á l a Biblioteca del establecimiento 
que ya se considera como una de las más importantes de 
Málaga, bien para las clases y aulas, bien, por último, 
para nuestro Laboratorio, al que se han suministrado los 
productos y reactivos requeridos por las necesidades de 
los análisis que en el mismo se practican. 
IV 
Mejoras en el edificio 
Aunque la partida asignada para gastos de material 
de la Escuela ha sufrido una importante reducción en 
los nuevos presupuestos que comenzaron á regir en el 
1.° de Abril de 1900, no por eso hemos dejado de llevar 
á cabo cuantas mejoras en el edificio han sido convenien-
tes ó necesarias, alfombrando la Dirección, Sala de seño-
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res Profesores y Secretaría, atendiendo al decorado, blan-
queo y pintura de las aulas, claustros, dependencias, etc. 
También se han realizado las obras de carpintería 
adecuadas para la colocación de estantes en el Museo co-
mercial que nos ocupamos en formar. 
V 
Situación económica 
De dos asuntos referentes á la situación económica 
de los perceptores del establecimiento, tratábamos en 
la Memoria precedente: el de los atrasos que adeudan 
á la Escuela el Excmo. Ayuntamiento y la Excma. Dipu-
tación provincial de Málaga por los catorce meses de Julio 
de 1895 á Septiembre de 1896 inclusives, y el pago de los 
quinquenios ó ascensos de antigüedad á los Sres. Barés 
Molina, Albert, Gómez Cliaix, Mérida, Bruna y Cañiza-
res, enunciados por el orden en que aquéllos les fueron 
concedidos. 
En lo que liace al primer punto, no hemos adelanta-
do nada apesar de las incesantes gestiones de la Direc-
ción de la Escuela. Y en lo que se relaciona con el pago 
délos quinquenios,—si gracias al celo del ex-Director 
general de Instrucción pública, Excmo. Sr. D. Eduardo 
Yincenti Eeguera, que interesó de las Cortes una am-
pliación de crédito, se abonaron los devengados desde 
1.° de Julio á 31 de Diciembre de 1899, para cuya aten-
ción no se consignaba en Presupuestos partida suficiente, 
—como el crédito votado no se extendía sino á dicho pe-
ríodo, en 1.° de Enero de 1900 nuevamente dejamos de 
percibir los haberes que legítimamente nos correspondían 
por razón de los expresados quinquenios, sin que hayamos 
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tenido la fortuna de que la consignación fuera aumentada 
en la ley de vida económica del Estado vigente desde 1.° 
de Abril de 1900. Menester es confiar en que para 1.° de 
Enero de 1901 el Sr. Ministro habrá subsanado tan repe-
tido olvido. 
Los demás haberes de personal y atenciones de ma-
terial corrientes han sido con exactitud satisfechos. 
* 
* * 
La Escuela eligió para sus representantes en el 
Congreso Social y Económico Hispano-americano, convo-
cado para Noviembre de 1900, al limo. Sr. D. Francisco 
Bergamín García y á los Sres. Profesores del estableci-
miento que, presentes en Madrid para la mencionada fe-
cha, gustasen asistir á las sesiones en nombre de sus com-
pañeros. 
A solicitud del Colegio Pericial Mercantil de Mála-
ga, la Escuela representada por su Profesorado oficial y 
por los Sres. Directivos déla Cámara de Comercio, jura-
dos en los tribunales de grados, ofreció un premio para el 
Certamen científico-mercantil organizado por aquella cor-
poración, señalando el siguiente tema: «Cómo deben en-
señarse las lenguas vivas en las Escuelas de Comercio», y 
estableciendo que sólo podrían optar á dicho premio los 
Profesores ó Peritos mercantiles revalidados en la Escue-
la de Comercio de Málaga ó en los extinguidos estudios de 
aplicación al comercio en el Instituto de nuestra capital. 
El Jurado acordó en su día considerar digno de men-
ción honorífica al único trabajo presentado con el lema 
«Dieu et mon droit», del que resultó ser autor el ilustra-
do joven D. Guillermo Delgado de Vargas, que terminó 
con lucimiento sus estudios en el curso á que se contrae 
esta Memoria. 
CUADROS 
j^ELACIONES Y DATOS ESTADÍSTICOS 
BE ESTA 
ESGÜEItfi SDPEHIOH DE GOfíEílGIO 
CORRESPONDIENTES AL CURSO 
DE 
1899 Á 1 9 0 0 

Nota.—En la imposibilidad de expresar en algunos de 
los Cuadros de esta Memoria las asignaturas á 
que se refieren, se indican con los siguientes 
números: 
Aritmética . . 1 
Contabilidad 2 
Prácticas 3 
Geografía 4 
Economía 5 
Legislación 6 
Francés: primer curso 7 
Francés: segundo curso . . . . . 8 
Inglés: primer curso 9 
Inglés: segundo curso 10 
Inglés: tercer curso 11 
Italiano: primer curso 12 
Italiano: segundo curso 13 
Historia del Comercio 14 
Complemento de Geografía . . . 15 
Reconocimiento de productos. . . 16 
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Cuadro 
MATRÍCULAS Y EXÁMENES JDRDINARIOS Y 
Alumnos matriculados en este curso 89 
A S I G N A T U R A S 
DE mícuii 
Ari tmét ica , cálculos mercantiles \ 
Caligrafía 
Contabilidad y T e n e d u r í a de libros. 
P r ác t i c a de operaciones de comer-
cio. 
Geograf ía económico-industr ial y 
estadíst ica 
Economía polít ica aplicada al co 
mercio 
Legislación mercantil comparada y 
sistemas aduaneros. . . . . . 
Lengua francesa: primer curso . . 
Lengua francesa: segundo curso. 
Lengua inglesa: primer curso. . , 
Lengua inglesa: segundo curso. 
Lengua italiana: primer curso. . 
Lengua italiana: segundo curso . 
Historia general del Comercio . 
Complemento de la Geograf ía . . 
Reconocimiento de productos. . 
Total en este curso. . . . 
30 
18 » 
13 
24 
» 19 
I d . en el anterior 
30 
18 
13 
24 
19 
12 
251 
20 
16 
10 
12 
19 
13 
13 
1?, 
249 
254 
257 
268 
32 
16 
13 
2o 
16 
11 
26 
181 
15 
10 
12 
18 
13 
13 
13 
4 251 
4 2 1 
59 
250 54 
39 
46 
7 » 
8 2 
4 * 
45 66 
39 49 
10 219 
196 
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EXTRAORDINARIOS DE ^NSEÑANZA JOFICIAL 
Alumnos matriculados en el curso anterior 96 
E X I M Í S E X T R A O I N I O S 
13 
25 
17 
39 
TOTAL DE EXÍMEIES 
O ñ D i H A ñ l O S m T R A O R O l í l A l l l O S 
49 39 
79 
74 
11 
16 
2o 
16 
13 
22 
15 
9 
23 
19 
11 
10 
14 
17 
13 
16 
13 
236 
235 
A S I G N A T U R A S 
E N O U E R A I P E R D I D O C U R S O 
O <U 
22 
25 
23 
30 
32 10 
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Cuadro 
M A T R Í C U L A S Y j í x Á M E N E S J O R D I N A R I O S Y 
Alumnos matriculados en este curso 4 2 
f 
A S I G N A T U R A S 
Ari tmét ica , cálculos mercantiles y 
Caligrafía 
Contabilidad y T e n e d u r í a de libros. 
P r á c t i c a de operaciones de comer-
cio 
Geograf ía económico-industr ia l y 
estadíst ica 
Economía polít ica aplicada al co 
mercio 
Legis lación mercantil comparada y 
sistemas aduaneros 
Lengua francesa: primer curso . 
Lengua francesa: segundo curso. 
Lengua inglesa: primer curso. . 
Lengua inglesa: segundo curso. 
Lengua italiana: primer curso. . 
Lengua italiana: segundo curso. (1) 
Total en este curso. . . . 
I d . en el anterior 
19 
128 
108 
128 
111 
18 
11 
10 
6 
5| 
15 
10 
13 
9 
6 3 
5 2 
132 
4 2 2 
89 
1291 17 
30 15 12 
19 21 ¿a 
99 
5 85 
(i) No se mencionan en este cuadro datos relativos á las asignaturas del periodo superior, por no admitirse 
matricula de enseñanza privada en ellas, habiendo accedido la Superioridad á la incorporación de Colegios particula-
res sólo para las del periodo elemental. 
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EXTRAORDINARIOS DE ENSEÑANZA PRIVADA 
Alumnos matriculados en el curso anterior 34 
[ÚWm EKIRIIORDINARIOS 
i 
i 
i 
» 
2 
» 
» 
» 
1 
6 
U 
T O T A L DE E I Í M E N E S 
ORDINARIOS i E n R A O R O I N A R I O S 
18 21 
2 
3 
1 
» 
4 
1 
1 
1 
2 
17 
23 31 
12 
9 
7 
12 
10 
9 
2 
6 
13 
8 
10 
7 
99 
•3 * 
v y, 
tí! 12; 
ASIGNATURAS 
EN OUE HAN PERDIDO CURSO 
o ai 
S 5 fe £ 
O O 
> " 
— t/J 3 c c <" 
u — 
7 
1 
2 
4 
» 
2 
2 
3 
2 
30 
32 
< 
O H 
36 
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Cuadro n 
JAkTFi íCJJ 'LAS Y j S x Á M E N E S D 
Junio . . . . 69 
Alumnos matriculados en este curso. . . . s Sepuembre. . 45 
T o t a l . . . 114 
A S I G N A T U R A S 
Ari tmét ica , cálculos mercantiles y Caligrafía 
Contabilidad j T e n e d u r í a de libros . . 
P r ác t i c a de operaciones de comercio . . 
Geograf ía económico-industr ial y estadística 
Economía política aplicada al comercio . 
Legislación mercantil comparada y sistemas 
aduaneros 
Lengua francesa: primer curso . . . . 
Lengua francesa: segundo curso. 
Lengua inglesa: primer curso 
Lengua inglesa: segundo curso 
Lengua italiana: primer curso 
Lengua italiana: segundo curso . 
Historia general del Comercio. . . . . 
Complemento de la Geograf ía 
Reconocimiento de productos 
CONVOCATORIA DE JUNIO 
Total en este curso. 
Total en elfcurso anterior 
19 
10 
24 
16 
19 
18 
16 
4 
8 
14 
18 
19 
15 
12 
14 
226 43 
. 233 
41 
22 39 
52 
44 
62 
80 10 
22 
38 
19 
10 
24 
16 
19 
18 
16 
4 
8 
14 
18 
19 
15 
12 
14 
226 
2:;3 
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D E ^ N S E Ñ A N Z A j l ^ I B R E 
19 
[ Junio . . . . 76 
Alumnos matriculados en el curso anterior • SePtiem^1,e • • 41 
Tota l . . . 117 
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 
44 14 
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Cuadro 
KESÜMEN GENERAL DE LAS MATRICULAS Y EXAMENES 
Alumnos matriculados en este curso 
Enseñanza oficial. . 89j 
Enseñanza privada . 42| Total, 245. j 
Enseñanza l i b r e . . 1141 
A S I G N A T U R A S 
DE MICULA EXIMENES DE m m m OEICIAL 
Ari tmét ica , cálculos mercantiles y Cali 
g ra f í a . . . 
Contabilidad y T e n e d u r í a de libros . , 
P r ác t i c a de operaciones de comercio. . , 
Geograf ía económico-industr ial y estadís 
tica 
Economía política aplicada al comercio 
Legislación mercantil comparada y siste 
mas aduaneros 
Lengua francesa: primer curso. . . . 
Lengua francesa: segundo curso. . . 
Lengua inglesa: primer curso . . . . 
Lengua inglesa: segundo curso. . . 
Lengua italiana: primer curso. . . 
Lengua italiana: segundo curso . . 
Historia general del Comercio . . . . 
Complemento de la Geograf ía . . . . 
Reconocimiento de productos . . . . 
Total en este curso 
Total en el curso anterior. 
257 
268 
18 
10 
7 
19 
9 
9 
6 
4 
15 
10 
13 
128 
111 
330 715 
327 706 
59 41 
57 49 
46 79 11 
39 74 
26 262 
16 23258 
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DE ENSEÑANZA OFICIAL, PRIVADA Y LIBRE 
Alumnos matriculados en el curso anterior Enseñanza oficial. . 961 Enseñanza p r i . ada . 34' Total, 247. 
Enseñanza libre . . 117) 
E K Í M E N E S DE ENSEÑANZA PRIVADA 
17 
11 
7 
19 
11 
11 
6 
6 
15 
10 
13 
9 
13 
31 
5 30 135 
6 32 131 
E X Í I N E S DE ENSEÑANZA LIBRE 
ñ8 
38 
5o 
61 
76 106 
128 
20 
14 
31 
21 
32 
29 
25 
26 
20 
6 
19 
19 
22 
31 
25 
25 
28 
359 
357 
T O T A L DE E X i l l N E S 
OFICIALES, P R I f A D O S ! LIBRES 
156 
113 
125 
131 
139|198 
137 233 36 
36102 
96 
49 
52 
74 
53 
48 
52 
32 
50 
39 
49 
58 
38 
41 
41 
756 
746. 
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Cuadro núm. 5 
Exámenesde ingreso en esta Escuela durante el curso de 1899 á í 900 
Cursos 
1899-190J0 
1898-1899 
C E N S U R A S 
61 
50 
64 
50 
61 
50 
T O T A L 
64 
50 
Cuadro núm. 6 
Ejercicios delg?ado de Perito durante el curso de 1899 á 1900 
Cursos 
1899 1900 
1898-1899 
C E N S U R A S 
23 
19 
23 
18 
16 
ffi .O T O T A L 
23 
19 
Cuadro núm. 7 
Ejercicios del grado de Profesor durante el curso da 1899 á 1900 
Cursos 
1899-1900 
1898-1899 
14 14 
29 29 
C E N S U R A S 
133 „ 
o o 
13 16 
T O T A L 
14 
29 
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Ou^dro núm. 8 
Alumnos premiados en el curso de 1899 á 1900 
Premios ordinarios 
Aritmética y cá lculos mercantiles 
D. José Contreras Martín. 
Contabilidad y Teneduría de libros 
D. Ricardo Prieto Gallero. 
Legislación mercantil comparada 
D. Francisco Maese Rosado. 
Lengua francesa: primer curso 
D. Juan Denamiel Requena. 
Lengua francesa: segundo curso 
D. Germán López Ruiz. 
Lengua inglesa: primer curso 
D. José Contreras Martín. 
Lengua inglesa; segundo curso 
D. Francisco Maese Rosado. 
Lengua italiana: segundo curso 
D. Guillermo Delgado de Vargas. 
Menciones honoríficas 
Aritmética y cá lculos mercantiles 
D. Miguel Moreno Becerra. 
Contabilidad y teneduría de libros 
D. Gerónimo del Pino Salas. 
Lengua inglesa: primer curso 
D. Manuel Soriano Narvaez. 
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Cuadro núm. 9 
Alumnos que han obtenido la calificación de Sobresaliente 
en el curso de 1899 á 1900 
A r i t m é t i c a y C á l c u l o s 
M e r c a n t i l e s 
Oficiales 
D . Antonio Nogués Gua rdeño . 
» José Contreras Mar t in . 
» Miguel P é r e í Sánchez , 
» G e r m á n López Ruiz. 
» Rafael Romero Calvet. 
» Miguel Moreno Becerra. 
Privados 
D. Carlos Alfredo Maqueda Gi-
bert. 
» Francisco Saenz Rubio. 
» Antonio Valdés Vivas. 
» Joaqu ín Ir ibarne Scheidna-
gel. 
» José J i m é n e z J iménez . 
» Manuel Espejo Moscoso. 
Libres 
D . Mariano Figueras Figueras. 
» Juan Garc ía de Alcaráz 
Campoy. 
» Luis Sancha López. 
» Domingo Mérida Garrido. 
» Agus t ín Sánchez Quintana. 
Contabi l idad y T e n e d u r í a 
de l ibros 
Oficiales 
D. Luis Gumucio Müller . 
» Ricardo Prieto Gallero. 
» José Osuna Serrano. 
» César Yo t t i Ayuso. 
» José Solero Sánchez . 
» Antonio Aznar Cabrera. 
Privados 
D . Samuel Ruiz Mateo. 
» Gerónimo del Pino Salas. 
» Gervasio Losana Andrés . 
» Alfredo F e r n á n d e z Abad. 
» Juan Mirón Felices. 
Libres 
D. Juan Garc ía de Alcaráz Cam-
poy. 
» Francisco Aser Alber t i . 
» Adolfo Garc ía Calamarte. 
» Mariano Figueras F i g ü e r a s 
» Agust ín Sánchez Quintana. 
» Claudio P é r e z Acosta. 
» Joaqu ín Navarro Saavedra. 
P r á c t i c a de operaciones 
de comercio 
Oficiales 
D . Fél ix Aznar Cabrera. 
» Federico Montero López . 
Privados 
D . José Alvarez de Sotomayor 
Segovia. 
» Rafael Ramí rez Sagra. 
> Nicolás Gómez de Mercado 
Morales. 
» Eduardo Altolaguir re Es-
pejo. 
Libres 
D . Diego Pérez Garc ía . 
> Antonio Herrero Rubio. 
» Manuel Palacios Garc ía . 
» Juan Garc ía de Alcaráz 
Campoy. 
» Salvador Garc ía Padilla. 
» Carlos Soler Pé r ez . 
» Francisco Aser Alber t i . 
Nociones de G e o g r a f í a 
e c o n ó m i c o - i n d u s t r i a l 
Oficiales 
D . Luis Pascual Vilches. 
» Alberto F e r n á n d e z de Quin-
coces León. 
» Ceferino Alarcón Mar t ínez . 
» Rafael Romero Calvet. 
» Emilio Román Cortés. 
» Manuel Vi l l a Mármol. 
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Privados 
D. Antonio Valdés Vivas. 
» Andrés Vizcaino Eeal. 
Libres 
D. Mariano FiguerasFigueras. 
» Joaqu ín Navarro Saavedra. 
E c o n o m í a p o l í t i c a 
Oficiales 
D. Luis Gumncio Müller . 
» Ricardo Prieto Gallero. 
» José Osuna Serrano. 
» José Solero Sánchez . 
Privados 
D. Gervasio Losana Andrés . 
» Juan Gómez García . 
Libres 
D. Vicente Guerrero Maclas. 
» Joaqu ín Navarro Saavedra. 
» Francisco Graciani Pé rez . 
» Joaqu ín Garc ía Serón Ju-
l ián . 
L e g i s l a c i ó n m e r c a n t i l 
comparada 
Oficiales 
D . Francisco Maese Rosado. 
» Federico Montero López . 
Privados 
D. Alfredo F e r n á n d e z Abad. 
» José Ocafia Mar t ínez . 
» Gonzalo Sánchez García . 
Libres 
D . José P e ñ a Ramos. 
» Alberto Rivas Be l t r án . 
» Joaqu ín Navarro Saavedra, 
L e n g u a francesa: l.er curso 
Oficiales 
D. Luis Pascual Vilches. 
» Salvador Arias Sánchez . 
» Juan Denamiel Requena. 
» Alberto F e r n á n d e z de Quin-
coces León . 
Privados 
D . Augusto de Olea Díaz. 
Libres 
D . Juan Garc ía de Alcaráz 
Campoy. 
> Domingo Mérida Garrido. 
L e n g u a francesa: 2.° curso 
Oficiales 
D . G e r m á n López Ruiz. 
» Miguel Moreno Becerra. 
» José Contreras Mart ín. 
» Miguel Pé rez Sánchez . 
» Rafael Garc ía A l v a . 
» José Solero Sánchez . 
• Libres 
D. Luis Vigier Raspail. 
» Juan Garc ía de Alcaráz 
Campoy. 
L e n g u a inglesa: l.er curso 
Oficiales 
D. José Contreras Mart ín . 
» Manuel Sori ano Narváez . 
» José Solero Sánchez . 
Privados 
D . Manuel Espejo Moscoso. 
» José J iménez J iménez . 
» Antonio Valdés Vivas. 
> Andrés Vizcaino Real. 
» Antonio Brocea Megna. 
» Diego Godoy Carbonell. 
Libres 
D. Mariano FiguerasFigueras. 
» Juan Garc ía de Alcaráz 
Campov. 
» J o a q u í n Navarro Saavedra. 
» Agus t ín Sánchez Quintana. 
L e n g u a inglesa: 2.° curso 
Oficiales 
D . Francisco Maese Rosado. 
» Je sús Bentz López. 
» Federico Montero López. 
Privados 
D . Samuel Ruiz Mateo. 
» Gervasio Losana Andrés . 
» Nicolás Gómez del Mercado 
Morales. 
» Alfredo F e r n á n d e z Abad. 
Libres 
D. Juan Garc ía de Alcaráz 
Campoy. 
» Alberto Rivas Bel t rán . 
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L e n g u a i t a l i a n a : l.er curso 
Oficiales 
D . Ricardo Prieto Gallero. 
» Antonio Aznar Cabrera. 
Privados 
D . Gerónimo del Pino Salas. 
» Gervasio Losana A n d r é s . 
» Alfredo F e r n á n d e z Abad. 
» Antonio Brocea Megna. 
Libres 
D. J o a q u í n Garc ía Serón Ju-
l ián. 
» Juan Garc ía de Alcaráz 
Campoy. 
» José Chervás Romero. 
» Francisco Aser Alber t i . 
» Alberto Rivas Be l t rán . 
L e n g u a i t a l i a n a : 2.° curso 
Oficiales 
D . Guillermo Delgado de Var-
gas. 
» Francisco Maese Rosado. 
» Jesús Bentz López . 
» José Osuna Serrano. 
\ Privados 
D . Nicolás Gómez de Mercado 
Morales. 
» Gonzalo Sánchez García . 
Libres 
D. Diego Pérez Garc ía . 
> Luis Vigier Raspail. 
» Francisco Graciani Pé rez . 
» Juan García de Alcaráz 
Campoy. 
» Francisco Aser Albe r t i . 
» Joaqu ín Garc ía Serón Ju-
l ián. 
» Manuel Palacios García . 
H i s t o r i a genera l del Comer-
cio y l a I n d u s t r i a 
Oficiales 
D . José Carmena Valls. 
» Enrique Leal del Pino. 
t> Luis I r iar te Garc ía . 
» Francisco Campón Piedra. 
Libres 
D. Antonio Garc ía A r i j o . 
» Fernando de la Haza Bar-
b e r á n . 
» Joaqu ín Navarro Saavedra. 
» Juan Garc ía de Alcaráz 
Campoy. 
Complemento de G e o g r a f í a 
Oficiales 
D. José Carmona Valls. 
» Francisco Campón Piedra. 
» Manuel Carrasco Guerrero. 
Libres 
D. Antonio Garc ía Ar i jo . 
» Antonio Ibañez Sandoval. 
» Juan Garc ía de Alcaráz 
Campoy. 
Eeconoc imie ato de pro-
ductos 
Oficiales 
D. Francisco Campón Piedra. 
» José Carmona Valls. 
» Enrique Leal del Pino. 
» Guillermo Delgado de Var-
gas. 
Libres 
D. Ricardo Gallardo Calero. 
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Cuadro núm. 10 
Alumnos oficiales matriculados en otros establecimientos y tras-
ladados á esta Escuela durante el curso de 1899 á 1900. 
Apellidos 
L i ñ a n Castaños. 
Nombres Asignaturas 
D. Manuel . 
Aritmética. 
Francés: l.er curso. 
Establecí 
mientos 
Barcelona 
Cuadro núm. 11 
Alumnos oficiales matriculados en esta Escuela y trasladados á 
otros Establecimientos durante el curso de 1899 á 1900. 
Apellidos 
Draper Zabalza 
Nombres Asignaturas 
D, Kaul . 
Contabilidad. 
5Economía política. 
/IFrancés: 2.° curso, 
' inglés: l .er curso. 
Establecí 
mientos 
Madrid 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MALAGA 
Cuadro 
0EETIFI0A0I0NES ACADÉMICAS EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA 
CLASE 
de la cert i f icación 
N ú m e r o 
d.e 
orden 
Oficiales, 
Personales . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
APELLIDOS 
Draper Zabalza Don Eanl 
NOMBRES 
Selgas Muñoz 
Si víanos Eodriguez . . 
Ar regn i del Campo. . . 
Palacios Gi l 
Alvarez Solo de Zaldivar 
Rodr íguez Berzosa. . . 
Regueiro Garcés . . . 
Marco Romanos. . . . 
Aser Alber t i 
Fonteboa Vázquez . . . 
Cuba Albernis . . . . 
Soriano Narváez . . 
Cabrera Pozuelo . . . 
Portal Portal 
Gamarro Valencia . . . 
Vara J á u r e g u i . . . . 
Jofre de Villegas Andreu 
Casas Gut i é r r ez . 
Hidalgo Cuenca. . . 
Garc ía Ar i jo 
Serrano Peral . . . . 
Rando Garc ía . . . . 
Rivera López . . . . 
Lobillo Herrera . . . 
Lachambre Domínguez . 
Alguer Herrera. . . . 
Fonteboa V á z q u e z . . . 
Francisco de 
» José . 
» Enrique 
» Jacobo 
» Eloy . 
» Fé l ix . 
» Rafael 
» José . 
» Francisco 
» Perfecto. 
Don Felipe . 
» Ramón . 
» Ar turo . 
» J u l i á n 
» Rafael . 
» Emilio . 
» José , . 
» Manuel de 
» J u l i á n . 
» Antonio. 
» Benjamín I 
» Antonio . 
» Juan. 
» Sixto. 
» Antonio de 
» José . . 
» Perfecto. 
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DE ESTA ESCUELA DURANTE EL 0UKS0 DE 1899 A 1900 
FECHA 
de la expedición 
ESTUDIOS QUE COMPRENDEN 
ESTABLECIMIENTOS 
á donde se han remit ido 
21 Octubre 
1.° Mayo 
7 Mayo 
8 Mayo 
18 Junio 
27 Agosto 
31 Agosto 
19 Septiembre 
24 Septiembre 
27 Septiembre 
29 Septiembre 
10 Octubre 
11 Octubre 
16 Octubre 
18 Noviembre 
18 Noviembre 
23 Noviembre 
14 Diciembre 
23 Diciembre 
4 Junio 
20 Junio 
26 Junio 
2 Julio 
13 Julio 
26 Julio 
28 Septiembre 
28 Septiembre 
29 Septiembre 
1899 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
Ingreso, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 12 . . 
General y grado de Perito. . . 
General, grado de Perito, 14,15 y 16 
1,2,4, 7, 8 y 9 
Ingreso, 1, 2, 4 v 9 
1, 4," 7,8 y 9. 
Ingreso, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12y 13 
Ingreso, 1, 4 v 7 
1, 2, 3, 4, 5, B," 7, 8, 9, 10, 12 v 13 . 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 2 ^ 13. 
General y grado de Perito. . . 
Grado de Profesor 
General y grados de Perito yProf esor 
General y grados de Perito y Profesor 
Gen eral y grados de Perito y Profesor 
General y grados de Perito yProf esor 
Grado de Profesor 
Grado de Profesor 
1, 2, 4, 7,8, 9, 10,11 y 12. . . . . 
General y gradosdePeritoy Profesor 
General, 14 y 15 . . . . . . 
Grado de Perito 
Grado de Perito 
Grado de Profesor 
General y Grado de Perito. . . 
9 y 10 
General y Grado de Perito. . . 
Grado de Perito 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
de Comercio de 
de Comercio de 
de Comercio de 
de Comercio de 
de Comercio de 
de Comercio de 
de Comercio de 
de Comercio de 
de Comercio de 
de Comercio de 
de Comercio de 
Madrid. 
Madrid. 
Sevilla. 
Madrid. 
Alicante. 
Sevilla. 
Sevilla. 
Cádiz. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
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Cuadro nú 
ALUMNOS APEOBADOS EN LOS EJEE0I0I0S DEL GEADO DE PE 
APELLIDOS NOMBRES 
N A T U R A L E Z A 
Pueblo Provincia 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Pinazo Muñoz . 
Viano Mart ínez 
Ibañez Sandoval 
López Soler. . 
Copello Moreno 
P e ñ a Ramos. . 
Delgado de Vargas 
Aznar Cabrera. 
Montero López . 
Maese Rosado . 
Montero Lozano 
Merino Conde . 
Serrano Peral . 
Soler P é r e z . . 
Díaz Navas. . 
Mnllor Heredia 
Mullor Heredia 
Ojeda Retenaga 
P é r e z Garc ía . 
Fonteboa Vázquez 
Gómez Garc ía . 
Sánchez Garc ía . 
Ocaña Mar t ínez . 
D . Pedro . 
» Ignacio. 
» Antonio 
» Camilo. 
» Juan . 
» J o s é . . 
» Guillermo 
» Fé l ix . 
» Federico 
» Francisco 
» Isidoro . 
» Antonio 
» Benjamín 
» Carlos . 
» Manuel. 
» Lucio . 
» Diego . 
» Antonio 
» Diego . 
» Perfecto 
» Juan. . 
» Gonzalo 
» J o s é . . 
17 
16 
16 
17 
22 
23 
19 
21 
20 
13 
18 
17 
20 
21 
18 
20 
18 
14 
17 
16 
19 
20 
16 
Málaga . 
Málaga . 
La Carolina 
Vi l l a del Río 
Ronda . 
Vélez-Mála 
Málaga . 
Lucena . 
Mot r i l . 
Málaga . 
Ronda . 
Madrid . 
Noblejas 
Almer ía . 
Vélez-Málaga 
San Roque 
San Roque 
Málaga . 
Alora. . 
Madrid . 
Roquetas 
Almer ía . 
Abla . . 
M á l a g a . 
M á l a g a . 
J a é n . . 
Córdoba 
Málaga . 
Málaga . 
M á l a g a . 
Córdoba 
Granada 
M á l a g a . 
Málaga . 
Madrid . 
Toledo . 
Almer ía 
M á l a g a . 
Cádiz . 
Cádiz . 
Málaga . 
Málaga . 
Madrid . 
Almer ía . 
Almer ía . 
Almer ía . 
;Es( 
Es< 
Es( 
Es( 
Es( 
Im 
Es^  
Iní 
Es-
Es-
Es 
I n 
Es 
In 
Es 
Es 
Es 
Es 
In 
In 
( 
In 
In 
Es 
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I PERITO MEEOANTIL DURANTE EL CURSO DE 1899 Á 1900 
ESTAB LECIMIENTOS 
en que han practicado sus estudios 
FECHA 
del ejercicio 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuelas de Comercio de Madrid y Málaga . . . 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Málaga y Escuela Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
¡Institutos de Málaga y Cabray Esc.a Comercio Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Málaga y Escuela Comercio de Málaga . 
Escuelas de Comercio de Madrid y Málaga . . . . 
Instituto de Almer ía y Escuela Comercio, de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Sevilla y Escuela Comercio de Málaga . 
Institutos Cardenal Cisneros y Figueras y Escuelas 
de Comercio de Madrid y Málaga 
Instituto de Almer ía y Escuela Comercio de Málaga . 
Instituto de Almer ía y Escuela Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga 
4 Noviembre 1899 
4 Noviembre 1899 
19 Diciembre 1899 
19 Diciembre 1899 
16 Junio 
16 Junio 
25 Junio 
25 Junio 
25 Junio 
25 Junio 
25 Junio 
26 Junio 
26 Junio 
26 Junio 
26 Junio 
26 Junio 
26 Junio 
5 Julio 
5 Julio 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
Calificaciones 
obtenidas 
28 Septiembre 1900 
28 Septiembre 1900 
28 Septiembre 1900 
28 Septiembre 1900 
Aprobado 
Aprobado 
Sobresalte 
Aprobado 
Aprobado 
Sobresal. ^ 
Sobresal. ^ 
Aprobado 
Sobresal, te 
Sobresalte 
Aprobado 
Aprobado 
Aprobado 
Sobresal, te 
Aprobado 
Aprobado 
Aprobado 
Aprobado 
Aprobado 
Aprobado 
Sobresal, te 
Aprobado 
Aprobado 
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a s 
10 
i i 
12 
13 
14 
Cuadro 
ALUMNOS APROBADOS EN LOS EJER0I0I0S DEL GEADO DE 
APELLIDOS 
Caparros Rodr íguez de 
Berlanga . . . 
Cabrera Pozuelo . 
Montaner Alcázar . 
Heras Sánchez . . 
Granelli Moreno . 
Mart in Velandia . 
. Soler Pé r ez . . . 
Carrasco Guerrero 
Abenoja Galicia . 
Carmona Valls. . 
Rivera López . , 
Campón Piedra. . 
Ramírez Valladares 
Leal del Fino . . 
NOMBRES 
D. Manuel . . . 
» Ar tu ro . . . 
» Miguel . . . 
» Manuel de las. 
» Ju l i o . 
» José . 
» Carlos. 
» Manuel 
» Manuel 
» José . . 
» Juan . . 
» Francisco 
» Manuel . 
» Enrique. 
23 
23 
39 
21 
20 
25 
21 
22 
20 
20 
21 
18 
16 
22 
Naturaleza 
Pueblo 
Málaga . . 
Bujalance . 
Velez. . . 
Málaga . . 
Bobadilla . 
Málaga . . 
Almer ía . . 
ü b r i q u e . . 
Aranjuez . 
Almer ía . . 
Málaga . . 
Talayera Reina. 
Málaga . . . 
Málaga . . , 
Provincia 
Málaga . 
Córdoba. 
Málaga . 
Málaga . 
Málaga . 
Málaga . 
Almer ía . 
Cádiz. . 
Madrid . 
Almer ía . 
Málaga . 
Toledo . 
Málaga . 
Málaga . 
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PROFESOE MEEOANTIL DURANTE EL CURSO DE 1899 í 1900 
ESTABLECIMIENTOS 
en que han practicado sus estudios 
Fecha de los ejercicios 
1er ejercicio 2.° ejercicio 
Instituto de Málaga y Escuela 
de Comercio de Málaga. . . 
Escuela de Comercio deMá laga . 
Instituto de Málaga y Escuela 
de Comercio de Málaga . . . 
Inslituto de Málaga y Escuela 
de Comercio de Málaga. . . 
Instituto de Cabra y Escuela de 
Comercio de Málaga . . . . 
Instituto de Málaga y Escuela 
de Comercio de Málaga . . . 
Instituto de Almer ía y Escuela 
de Comercio de Málaga . . . 
Instituto de Málaga y Escuela 
de Comercio de Málaga. . . 
Instituto del Cardenal Cisneros 
y Escuela de Comercio de Má-
laga 
Instituto de Almeria y Escuela 
de Comercio de Málaga . . . 
Instituto de Málaga y Escuela 
de Comercio de Málaga . . . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio d e M á l a g a . 
Instituto de Málaga y Escuela 
de Comercio de Málaga . . . 
13 Octubre 1899 
13 Octubre 
17 Octubre 
4 Novbre. 
4 Novbre. 
19 Dcbre. 
5 Julio 
5 Julio 
5 Julio 
5 Julio 
6 Julio 
9 Julio 
9 Julio 
9 Julio 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
14 Octubre.1899 
14 Octubre 
17 Octubre 
4 Xovbre. 
4 Novbre. 
20 Dcbre. 
19001 6 Julio 
1900 6 Julio 
Calificaciones obtenidas 
l . e r 
ejercicio 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
6 Julio 
6 Julio 
10 Julio 
10 Julio 
10 Julio 
10 Julio 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1900 
1900 
1900 
Aprobado 
Aprobado 
Sobresl.te 
Sobresl.te 
Sobresl.te 
Sobresl.te 
Aprobado 
Aprobado 
Aprobado 
2.° 
ejercicio 
1900 Sobresl.te 
1900 
1900 
1900 
1900 
Aprobado 
Sobresl.te 
Aprobado 
Sobresl.te 
Aprobado! 
Aprobado 
Sobresl.te 
Sobresl.te 
Sobresl.te 
Sobresl.te 
Aprobado 
Sobresl.te 
Aprobado 
Sobresl.te 
Aprobado 
Sobresl.te 
Sobresl. te 
Sobresl.te 
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Cuadro 3 
CUADRO de las asignaturas que se explican en esta Escuela, Profesores c 
enseñanzas durante el c 
ASIGNATURAS PROFESOR-ES 
Ari tmét ica , Cálculos mercantiles y Caligrafía, 
Nociones de Geografía económico-industr ial y 
estadística 
Primer curso de Leng-ua francesa . . . . 
Primer curso de Lengua inglesa. 
D. Ricardo Albert Pomata, profesor n é 
merario. 
D. Ricardo Bar tolomé Más, profesor nu 
merario 
D. José Barés Molina, profesor numera 
rio, 1 
D. Pedro Gómez Chaix, profesor numem 
rio . i 
Contabilidad y T e n e d u r í a de libros. 
Economía polít ica 
Segundo curso de Lengua francesa. 
Primer curso de Lengua italiana. . 
P rác t i ca de operaciones de comercio . 
Legislación mercantil comparada . . 
Segundo curso de Lengua inglesa . . 
Segundo curso de Lengua italiana. . 
D. José M.a Cañizares Zurdo, profesor nu 
merario 
D. Ricardo Bartolomé Más, profesor nu 
merario 
D. José Barés Molina, profesor numera 
rio 
D. José Carlos Bruna Sant i s téban, pro fe 
sor numerario 
D. José M.a Cañizares Zurdo, profesor nu 
merario . 
D . Domingo Mérida Mar t ínez , profesor 
numerario 
D. Pedro Gómez Chaix, profesor numera 
rio 
D. José Carlos Bruna Sant i s téban , pro fe 
sor numerario 
*Historia general del desarrollo del Comercio 
Complemento de Geograf ía 
Reconocimiento de productos comerciales . 
D . José Caparrós Rodr íguez de Berlanga 
profesor numerario 
D, José Caparrós Rodr íguez de Berlanga 
profesor numerario . . . . . 
D. Francisco Rivera Valen t ín , profesor 
numerario 
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que las desempeñan, textos, días, horas y locales en que se dan las 
curso de 1899 á 1900. 
DIAS HORAS TEXTOS 
Diaria ¡8 á 9 Va • 
Martes, Jueves, Sábado . . 1 '/a á 3 . 
Lunes, Miércoles, Viernes. 19'/a á 11 . 
Martes, Jueves, Sábado . .12 á 1 Va • 
Lunes, Miércoles, Viernes. 
Lunes, Miércoles, Viernes. 
Martes, Jueves, Sábado. . 
Martes, Jueves, Sábado . . 
Martes, Jueves, Sábado. . 
Diaria 
Lunes, Miércoles, Viernes. 
Martes, Jueves, Sábado . . 
Martes, Jueves, S á b a d o . 
Lunes, Miércoles, Viernes. 
Diaria . . 
8 á 9 Vs • 
12 á 1 V2 • 
9 Va á 11 . 
1 Va á 3 . 
7 V2 á 9 Va-
9 Va á 11. . 
12 á 1 Va• 
12 á 1 Va • 
9 Va á 11 . 
9 ' / aá 11 . 
8 á 9 Va • 
Cálculos mercantiles por Laguilhoat.—Ta-
blas de Logaritmos.—Explicaciones. 
Geograf ía por Moreno Villena.—Tratado 
elemental de Estadís t ica por Piernas. 
Gramát i ca por Ignacio Dublé .—Traductor 
por ídem. 
Ollendorff reformado por Benot. 
Tratado gráfico de Partida doble por Cañi-
zares.—Contabilidad de Hacienda públ ica 
por González Cedrón. 
Economía por Moreno Villena. 
Gramát ica por Ignacio Dublé .—Traduc tor 
por ídem. 
Gramát i ca por Ciri lo Vallejo.—Ejercicios 
por Bruna. 
Colección y bolsa de Navasal.—Ejercicios 
práct icos por Cañizares . 
Código de Comercio.—Elementos de Dere-
cho Mercantil por Blanco Constans. 
Ollendorff reformado por Benot. 
Gramá t i ca por Ciri lo Vallejo.—«Traductor 
por idem. 
Historia del Comercio por Caparrós . 
Géograph ie statistique et industrielle par 
de Vi l l e . 
Tratado teórico-práct ico de productos por 
Saez y Utor.—Explicaciones del profe-
sor. 
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Cuadro núm. 16 
Personal facultativo de esta Escuela 
durante el curso de 1899 á 1900, con expresión de la fecha en que ingresa-
ron en el profesorado los Catedráticos numerarios y el número que ocupan 
en el escalafón de 1.° de Enero de 1900. 
Director: Profesor mercantil D. José Bapés Molina. 
Secretar io: Doctor y profesor mercantil D. Pedro Gómez Chaix. 
CATEDRÁTICOS NUMERARIOS 
Profesor mercantil D. José Barés Molina.—3 Junio 1887.—N.0 15. 
Profesor mercantil D. Ricardo AlbertFomata.—1.° Septiembre 1889. 
—N.0 24. 
Doctor y profesor mercantil D. Pedro Gómez Chaix.—27 Mayo 1890. 
—N.0 27. 
Licenciado y profesor mercantil D. Domingo Mérida Martínez.—10 
A b r i l 1891.-N.0 29. 
D. José Carlos Bruna Santistéban.—18 Febrero 1892.—N,0 34. 
Profesor mercantil D. José M.a Cañizares Zurdo.—21 Marzo 1892,— 
N.037. 
Licenciado y profesor mercantil D. Ricardo Barto lomé Más.—19 
Marzo 1897.—N.0 49. 
Doctor y profesor mercantil D, Francisco Rivera Valentín.—7 Jul io 
1898.—N.0 62. 
Licenciado y profesor mercantil D. José Caparros Rodríguez de 
Berlanga.—7 Marzo 1899.—N.0 65. 
AYUDANTES NUMERARIOS 
Doctor y profesor mercantil D. Luis Graeián Torres. 
Profesor mercantil D. Luis Grund Rodríguez. 
Profesor mercantil D. Carlos Barés Lizón. 
JURADOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
„ , - . \ D. Miguel Montaner Alcázar. 
Efectivos. . . ^ T, . „ A 
{ D. Enrique Grana Araoz. 
w . • [ B. Baldomcro Ghiara del Peral. 
pientes. " D. José M.a de Torres Pérez. 
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Cuadro núm. 17 
Personal administrativo de esta Escuela 
Ofleial de Secre tar ía 
D. Enrique Gasulla Garayoa. 
Escribiente 
D. Luís del Corral Ruíz-Morón. 
Conserje 
D. Eugenio Llopis Barón. 
Bedeles 
D. Enrique Mérida Martínez. 
D. Félix Morales Almenara. 
Mozos 
D. Juan Lozano Jiménez. 
D. Dionisio Iradiel Ibañez. 
\ 
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Cuadro núm. 18 
Alumnos graduados en esta Escuela, á quienes se ha expedido el 
t í t u l o de Perito durante el eurso de 1899 á 1900. 
APELLIDOS 
1 Lobillo Herrera 
NOMBEES 
D. Sixto. 
Del ejercicio 
del grado 
1 Julio 1699 
de la expedición 
del título 
16 Agosto 1900 
Cuadro núm. 19 
Alumnos graduados en esta Escuela, á quienes se ha expedido el 
titulo de Profesor durante el curso de 1899 á 1900. 
APELLIDOS 
Guerrero Baena 
Cabrera Pozuelo 
Caparrós Rodrígi 
Pe r ryJordá . 
Jaén del Pino. 
Sánchez Pizjuán 
Pueyo Ramos. 
Sánchez Roca. 
Real Magdaleno 
NOMBRES 
D. Manuel. 
D. Arturo. 
D. Manuel. 
D. Gonzalo 
D. Francisco 
TV •CVIV,„,,JA L > . JilUUCtluO 
D. Enrique 
D. Juan . 
D. Enrique 
De los ejerci-
cios del grado 
29 Junio 
14 Octbre. 
14 Octbre. 
SOSepbre. 
2 Julio 
29 Junio 
80 Enero 
SOSepbre. 
29Sepbre, 
1895 
1899 
1899 
1899 
de la expedición 
del título 
24 Octbre. 1899 
23Novbre.l899 
23Novbre.l899 
9 Marzo 1900 
1897 14Febrero 1900 
1806 3 Mayo 1900 
1895 3 Mayo 1900 
1898 28 Agosto 1900 
1895 1 Sepbre. 1900 
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Cuadro núm. 20 
JUMENTO DE MATERIAL CIENTÍFICO 
/ . Obras adquiridas por donación de: 
Academia Pericial Mercantil de Málaga 
Alvarez Malgorry (C.)—Manual del Comercio.—Un volumen. 
Borde (P. i?.)—Método pi'áetico de p ronunc iac ión francesa, de lectu-
ra y t raducc ión .—Un volumen. 
Calderón (Jwan).—Análisis lógico y gramatical de la lengua española , 
—Uu volumen.—Madrid, 1852. 
Cañizares y Soferas.—Tratado de Logismograf ía y Prác t i cas de Banca. 
— L n volumen en 8.°—Zaragoza, 1888. 
Castilla y Benavides.—Caligrafía general.—Un volumen. * 
Congreso Nacional de Profesores y Peritos mercantiles de 1891.—Actas.— 
U n volumen.—Madrid, 1892. 
Cornelias {Clemente).—El antigalicismo.—Un volumen. 
Gómez Chaix.—Apuntes acerca de los Tribunales de Comercio y de su 
establecimiento en España .—Un volumen en 8.°—Málaga, 1892. 
Gómez Chaix.—ha Filosofía en los poetas clásicos latinos.—Tesis doc-
toral.—Un folleto en 4.°—Madrid, 1887. 
Guillemin (A.)—El mundo físico.—Cinco tomos en 4.°—Barcelona, 1882 
á 1885. 
Loomis {Elias).—The elements of Algebra.—Un volumen.—New-York, 
1870. 
Nouguier.—Question des Banques.—Un volumen .—Par í s , 1865. 
Polanco Gutiérrez.—Compendio histórico de legislación romana.—Un 
volumen. 
Selbor {L.)—Estudio ñlológico sobre la lengua universal.—Un folleto. 
Asociación de propietarios de Madrid 
Boletín de la Asociación de propietarios de Madrid.—1899 á 1900. 
Banco de España 
Memoria leída en la Sucursal del Banco de E s p a ñ a en Málaga el día 11 
de Febrero de 1900.—Un folleto en 4.°—Málaga, 1900. 
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Cámaras de Comercio 
Boletines de la Chambre de Commerce de Par í s y de las españolas de 
Alicante, Buenos-Aires, Londres, Montevideo y Zaragoza en 
1899 á 1900. 
Memorias de las Cámaras de Comercio de Alicante, Málaga y Sevilla 
correspondientes al ejercicio 1898-99 y de las de Alicante, Bur-
gos, Madrid, Sevilla y Zaragoza al de 1899. 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
Discursos pronunciados en la Junta general ordinaria celebrada por 
los accionistas de la Compañía Arrendataria de Tabacos y algu-
nos otros documentos relacionados con la gest ión de esta Socie-
dad.—Un folleto en 8.°—Madrid, 1900. 
Compañía Transatlántica 
Memorias comerciales de la Compañía Transa t l án t i ca .—Un volumen 
en 8.°—Barcelona, 1900. 
Dirección general de Aduanas 
Estadística general del Comercio de Cabotaje entre los puertos de la 
pen ínsu la é islas Baleares en 1898.—Un volumen en folio.—Ma-
drid , 1899. 
Estadís t ica general del Comercio exterior de España en 1898 (pri-
mera y segunda parte).—Dos tomos en folio.—Madrid, 1899. 
.Esíaáo de la renta de Aduanas en 1899.—Un folleto en 4.°—Madrid, 
1900. 
J2mmej7es mensuales de la Estadís t ica del Comercio exterior de Espa-
ña , desde Octubre de 1899 á, Septiembre de 1900.— Números 119 
á 130. 
Dirección general de Contribuciones 
Memorias sobre la industria fabri l redactadas por los Ingenieros al 
servicio de la Inves t igac ión de la Hacienda públ ica .—Edición 
oficial.—Un volumen en 8.0—Madrid, 1900. 
Escuelas de Artes é Industrias 
Memorias de las Escuelas de Artes y Oficios de Vigo y Villanueva y 
Ge l t rú correspondientes al curso de 1897-98, y de las de Alcoy, 
Almer ía , Madrid, Vigo y Villanueva y Ge l t rú correspondientes 
al de 1898-99. 
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Escuelas de Comercio 
Memoria de la Escuela Superior de Comercio de Sevilla correspon-
diente al curso 1897-98. 
Esteban de San José (D. Ruperto) 
Esteban de San José (Ew/ieríí)).—Proyecto de reforma del plan or-
gán ico de las Escuelas de Comercio.—Un folleto en 8.°—Barce-
lona, 1900. 
Gutiérrez (D. Francisco de Asís) 
Gutiérrez {Francisco de Asís).—La reforma postal en España .—Un vo-
lumen en 8.°—Madrid, 1900. 
Institutos de Secunda Enseñanza 
Memorias de los Institutos provinciales de Segunda E n s e ñ a n z a de 
Huelva, Jerez y Vitor ia correspondientes al curso de 1896-97, 
de Huelva, J a é n y Vi tor ia al de 1897-98, de la Coruña, Guipxíz-
coa, Toledo, Santiago, Vi tor ia y otros, al curso de 1898-99. 
Ministerio de Estado 
Centro de Información comercial.—Aceite de oliva, primera parte.—Un 
folleto en 8.°—Madrid, 1899. 
Centro de Información comercial.—'Si'dl común (cloruro de sodio).—Un 
folleto en 8.°—Madrid, 1899. 
Centro de Información comercial.—Yl comercio universal de vinos.—Un 
volumen en 8.°—Madrid, 1900. 
Centro de Información comercial.—^ía^a. de la expor tac ión directa de 
vinos de los principales países productores.—Una hoja.—Ma-
dr id , 1900. 
Moreno Rey (D. Santiago) 
Moreno Rey (Saníía^o). —Reorganizac ión de la Segunda Enseñan-
za.—Un folleto en 16.°—Madrid, 1899. 
Universidades 
Discursos leídos en la apertura del curso 1899-900 en las Universida-
des Central y de Granada. 
Memoria de la Universidad Central correspondiente al curso 1898-99 y 
Anuario de 1899-900. 
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Varios 
Boletín de Enseñanza.—Número extraordinario de los Juegos florales 
celebrados en Málaga el d ía 17 de Febrero de 1900.—Un folleto. 
—Málaga, 1900. . 
Memorias del Colegio de Santa María de Cée en 1898-99 y del Colegio 
de San Agus t ín en J a é n . 
Memoria del Gremig de Fabricantes de Sabadell correspondiente a l 
año 1899.—Un folleto. 
Sánchez Casado ( i^é/ icc) . -Programa de Geogra f í a .—Un folleto en 
16.°—Madrid. 
Un malagueño,—Llgerlsimos apuntes sób re l a s causas y origen de los 
Montes de Piedad.—Un folleto en 8.°—Málaga, 1899. 
/ / . Obras adquiridas por compra: 
Azais (M. J.)—Dieu, l'homme et la parole ou la langue pr imi t ive —Un 
volumen en 4.° 
Barcia {Roque).—Filosofía de la lengua española.—Sinónimos caste-
llanos.—Dos tomos en 4.°—Madrid, 1863 á 1865. 
Be l t r ány Róspide {Ricardo),—La Geograf ía en 1898.—Un volumen en 
4.°—Madrid, 1900. 
Bianconi (F.)—Nouvelle carte physique et min ié re du Transvaal et 
de l'Etat libre d'Orange.—Un volumen en 4.°—París , 1899. 
Bouty.—Cours de Phys ique .—Deux iéme supplément . —Un volumen 
en 8.°—París, 1899. 
Broca.—La T é l é g r a p h i e sans flls.—Un volumen en 8.°—París, 1899. 
Castaño {Francisco).—GMÍSÍ manual del Comercio y de la Banca.— 
U n volumen en 4.°—Alicante, 1862. 
Castaño {Francisco).—Teneduría de libros por partida doble.—Un vo-
lumen en 4.°—Málaga, 1864. 
Castelar (£/MÍ?¿O).—Recuerdos de Elda.—Un folleto en 4.°—Madrid, 
1899. 
Delon{C.)—ljQ fer, la fonteetl 'acier.—Un volumen en 16.°—París, 1881. 
Delo7i{C.)—he cuivre et le bronze.—Un volumen en 16.°—París, 1882. 
Dessaint {A.)—La navigation sous-marine.—Un folleto en 4.°—Tou-
lon, 1892. 
Duruy (Víctor).—Historia de los romanos, t raducción de Cecilio Nava-
rro.—Dos tomos en folio.—Barcelona, 1888. 
Enciclopedia de las Escuelas. — Botánica , Geología y Minera logía , 
Zoología por Delon.—Física, Química y Gimnást ica por Gillet-
Damitte.—Seis tomos en 8.°—París, 1888 á 1896. 
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Flammarion (C)—L'inconnu.—Un volumen en 8.°—París . 
Fleming { J . A.)—Le laboratoire d'électriclté.—-Un volumen en 4.°— 
P a r í s , 1898. 
Fresón (J. G.)—Les roues américa ines en fonte t r empée .—Un folleto 
en 8.0-Paris, 1886. 
Fresón (J. (?.) - Les roues en papier.— Un folleto en 8.°—París, 
1886. 
Gautier (SmíZe).—L'année scientifique et industrielle.—39éme année . 
—Un volumen en 8.°—París. 
Giratíd.—Africa pintoresca y Razas humanas.—Un volumen.—Bar-
celona. 
Gídllman.—Enciclopedia popular de Ciencias y Artes.—Cuatro tomos 
en 8.°, con láminas .—Madrid , 1881. 
JETaZ^ /ien (6r.) — La Pratique des essais commerciaux.—Dos volúmenes 
en 8 . 0 - P a r í s , 1892. 
Heeren {A. H , L.)—De la politique et du commerce des peuples de 
l 'Ant iqui té .—Siete tomos en 8.°—París, 1830 á 1844. 
Lefevre (J.)—Carbure de calcium et acé ty léne .—Un volumen en 8.° 
—Par í s , 1898. 
Lefevre (J.)—Les moteurs.—Un volumen en 8.°—París, 1896. 
Lemoine {Raoitl).—L'électricité dans T i n d u s t r i e . - U n volumen en 4.° 
—Par í s , 1890. 
Liga Nacional de Productores {Directorio de la) .—Reconst i tución y eu-
ropeización de España ;—Un volumen en 4.°—Madrid, 1900. 
M a n í e ^ a ^ a (P.)—Testa, t raducc ión de A . Salazar.—Un volumen.— 
Madrid, 1899. 
Minet.—Electro-chimie.—Un volumen en 8.°—Paris. 
Nansouty.—'L'a.nnée industrielle en 1897, 1898 y 1899.—Tres volúme-
nes en 8.°—París. 
Sa^ra í / .—Phys ique des champs.—Un volumen en 16.°—París, 1884. 
Silió y Cortés {César).—Problemas del d ía .—Un volumen en 8.°—Ma-
dr id , 1900. 
Smith { E . .F.)—Analyse é lec t rochimique .—Un volumen en 8.°—París, 
1900. 
S t r a lon .—Géograph ie traduite du grec en franjáis .—Cinco tomos en 
folio.—París, 1805 á 1819. 
Thomas.—La sugest ión, su función educativa, t r aducc ión de Ricardo 
Rubio.—Un volumen en 8.°—Madrid, 1900. 
Vázquez Queipo.—Essai sur les systémes métr iqi ies et moné ta i res des 
anciens peuples.—Cuatro tomos en 4 .°—París , 1859. 
Terrier [ M . U. le)—Les applications de l'Electrolyse á la mé ta l l u rg l e . 
—Un folleto en 4.°—París , 1896. 
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Voltairs.— Ohvsis completas editadas por M. Senent.—-Cuatro tomos en 
4.°—Valencia, 1892. 
Weisscmbruch (4 . )—L'aveulr de l 'é lectr ic i té .—Un folleto en 4.°— 
Par í s . 
/ / / . Obras adquiridas por suscripción: 
Boletín de Instrucción ^wíWica.—Madrid, 1900. 
Díaz de Escovar (iVarciso).—-Curiosidades ma lagueñas .—Cuade rnos 8 
á 11.—Málaga, 1900. 
Díaz de Escovar {Narciso).—Curiosidades históricas de Andalucía .— 
Cuadernos 1 á 6.—Málaga, 1900. 
Educación Nacional {La).—Madrid, 1899-900. 
Gaceta de Instrucción pública.—Madrid, 1899-900. 
Gaceta de McM.—1899-900. 
Gaceta Mercantil é Industrial,—}Aiíñ.x\ú., 1900. 
González Cedrón.—Nociones generales de Contabilidad públ ica .—Cua-
dernos 1 á 5.—Madrid, 1900. 
Idearium.—Literatura y Arte.—Granada, 1900. 
Historia general de España, por individuos de la Academia de la Histo-
ria.—Cuadernos 355 á 359.—Madrid, 1900. 
Montaner y Simón.—Diccionario enciclopédico hispano-americano.— 
Cuadernos 578 á 599.—Barcelona, 1900. 
Naturaleza (La).—Madrid, 1899. 
Pérez Bequeijo (Er/món).-Legislación mercantil universal ó tratado de 
Derecho Mercantil.—Cuadernos 1 á 30.—Valladolid, 1899-900. 
Revista de Ciencias y Letras.—Madrid, 1900. 
Bevista Contemporánea.—Madrid.—1899-900. 
Revista de Economía y de Hacienda.—Madrid, 1900. 
Revista Pericial Mercantil.—M&óviá, 1899-900. 
Revista de Tribunales.—Madrid, 1899-900. 
Rivera Valentín {Francisco).—hos productos comerciales, su estudio y 
reconocimiento.—Cuadernos 26 á 30.—Málaga, 1899-900. 
Romero Girón y García Moreno.—Colección de instituciones políticas y 
jur íd icas de los pueblos modernos. 
Segunda Enseñanza {La).—Madrid, 1899-900. 
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Cuadro núm. 22 
Alumnos y matrículas ordinarias en el curso de 1900-1901 
E n s e ñ a n z a oficial . . 
Alumnos matriculados en el curso ^ E n s e ñ a n z a privada. , 
de 1900-1901 ] 
Total . 
76 
82 
158 
Enseñanza oficial . 
Alumnos matriculados en el curso } E n s e ñ a n z a privada. . 
de 1899-1900 
Total . 
33 
131 
ASIGNATURAS 
Matrículas 
de 
enseñanza oficial 
Matrículas 
de 
enseñanza privaáa 
Aritmética, cálculos mercantiles y 
Caligrafía 
Contabilidad y Teneduría de libros 
Práctica de operaciones de comer 
ció 
Geografía económico-industrial y 
estadística 
Economía política aplicada al co 
mercio 
Legislación mercantil comparada 
y sistemas aduaneros. . 
Lengua francesa: primer curso. 
Lengua francesa: segundo curso 
Lengua inglesa: primer curso. 
Lengua inglesa: segundo curso. 
Lengua italiana: primer curso. 
Lengua italiana: segundo curso 
Historia general del Comercio. 
Complemento de la Geografía. 
Reconocimiento de productos . 
Total en el curso de 1900 á 1901. 
Total en el curso de 1899 á 1900. 
24 
18 
10 
29 
12 
16 
18 
19 
28 
17 
16 
10 
24 
19 
11 
29 
13 
16 
18 
20 
28 
18 
16 
10 
8 
7 239 246 
8 249 257 
50 
12 
50 50 
16 16 
7 
29 
6 
89 
15 
15 
10 
256 256 
128 128 
74 
31 
18 
79 
29 
23 
47 
26 
67 
33 
31 
20 
8 
8 
8 
502 
385 
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PÁGINAS 
Memoria. Variaciones en el personal 5 
Alumnos matriculados y examinados 7 
Anmento en el material científico 8 
Mejoras en el edificio 8 
Situación económica. 9 
Cuadros. Núm. 1.—Matrículas y exámenes ordinarios y extra-
ordinarios de enseñanza oficial 14 y 15 
Núm. 2.—Matrículas y exámenes ordinarios y extra-
ordinarios de enseñanza privada 16 y 17 
Núm. 3.—Matrículas y exámenes de enseñanza libre. 18 y 19 
Núm. 4. — Resumen general de las matrículas y exá-
menes oficiales, privados y libres. . . . : 20 y 21 
Núm. 5.—Exámenes de ingi'eso 22 
Núm. 6.—Ejercicios del grado de Perito 22 
Núm. 7.—Ejercicios del grado de Profesor. . . . 22 
Núm. 8.—Alumnos premiados. 23 
Núm. 9 —Alumnos que han obtenido la calificación de 
sobresaliente 24)25y26 
Núm. 10.—Alumnos trasladados de otras Escuelas. . 27 
Núm. 11. —Alumnos trasladados á otras Escuelas . . 27 
Núm. 12.—Certificaciones académicas expedidas por la 
Secretaría 28 y 29 
Núm. 13.—Alumnos graduados de Perito 30 y 31 
Núm. 14.—Alumnos graduados de Profesor . . . . 32 y 33 
Núm. 15.—Asignaturas, profesores, libros de texto, 
días, horas y locales 34 y 35 
Núm. 16.—Personal facultativo 36 
Núm. 17.—Personal administrativo 37 
Núm. 18.—Alumnos á quienes se ha expedido el título 
de Perito 38 
Núm. 19:—Alumnos á quienes se ha expedido el título 
de Profesor 38 
Núm. 20.—Aumento de material científico. . . . . 39 á 44 
Núm. 21.—Balance de ingresos y gastos 45 
Núm. 22.—Alumnos y matrículas durante el curso de 
1900-01 46 
Núm. 23—Alumnos, matrículas, exámenes, grados y 
títulos expedidos desde el curso de 1887-88 
al de 1899 900. : 47 


